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избежать кризисов в будущем. МВФ и Всемирный Банк были созданы в рамках системы локального, а не 
глобального движения капитала и требуют адаптации к меняющимся условиям внешней среды. 
В частности, бывший глава Федеральной резервной системы США и советник Барака Обамы Пол Волкер, 
высказался в пользу необходимости создания жестких механизмов контроля на финансовом рынке, 
позволивших избежать повторения ситуации, связанной с кризисом, в будущем [4]. Премьер-министр 
Великобритании Гордон Браун выступает за реформирование мировых финансовых институтов, и, прежде 
всего, в вопросах финансирования данных структур. Во время финансового кризиса МВФ и Всемирный банк 
стали активно помогать нуждающимся странам, выделив им кредиты на десятки миллиардов долларов. В связи 
с этим на счетах международных финансовых институтов стало значительно меньше средств, поэтому им 
может понадобиться дополнительное финансирование. В частности, речь идет о взаимодействии с арабскими 
странами, а также, возможно, с суверенными фондами [5]. Многие страны, в том числе и Россия, просили 
изменить роль МВФ в глобальной экономике. Министры финансов стран «Большой семерки» также призвали 
к срочной реформе мировой финансовой системы, отмечая, что глобальный кризис продемонстрировал ее 
"фундаментальную слабость". Американский миллиардер Джордж Сорос для преодоления кризиса предложил 
оказать поддержку странам с развивающейся экономикой и реформировать такие крупные финансовые 
институты, как МВФ и Всемирный банк. 
А какие глобальные надгосударственные или межгосударственные институты будут созданы в ходе 
мирового кризиса? Л.Ларуш считает, что "речь идет о возникновении региональных систем экономического 
сотрудничества. Такие региональные инициативы, если их возможно будет объединить, могут послужить в 
качестве строительных блоков новой мировой валютно-финансовой системы, которой предстоит возникнуть, 
когда МВФ милосердно подвергнут банкротству" [3]. 
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Наличное денежное обращение является важнейшим элементом экономики любой страны. Удельный вес 
наличных денег в структуре платежных инструментов, используемых населением при расчетах в розничной 
торговле, составляет значимый удельный вес. В странах европейского союза, где безналичные расчеты развиты 
на довольно высоком уровне, при расчетах населения за товары и услуги шесть платежей из семи проводятся 
наличными деньгами. По прогнозам экономистов в перспективе наличные деньги будут обслуживать 2/3 
розничных платежей. 
Использование наличных денег в структуре платежных инструментов связано и с психологическим 
моментом: население привыкло использовать наличные деньги. Кроме того, наличные деньги имеют ряд 
преимуществ перед безналичными расчетами. Это: 
- универсальность наличных денег, ими можно заплатить везде, они обязательны к приему по всей 
территории государства во все платежи; 
- не нужно никакого дополнительного оборудования; 
- анонимность и др. 
Одним из факторов роста наличных платежей является большое количество операции, совершаемых 
населением в мелких розничных магазинах, которые не имеют платежных терминалов. 
При выборе инструмента платежа население и торговые организации руководствуется принципом 
выгодности. Если плата за инкассацию торговой выручки в банк ниже, чем тарифы за безналичные переводы, 
то платежи невыгодно проводить в безналичном порядке. 
По данным статистики, наблюдается рост количества банкнот в обращении во всех государствах (табл.). 
Центральный банк каждого государства осуществляет организацию наличного денежного обращения, 
управляет потоками наличных денег, осуществляет мониторинг развития денежного обращения. 
Несмотря на абсолютное увеличение наличного денежного оборота, в последнее время наметилась 
тенденция к снижению доли наличных денег по агрегату МО в общем объеме денежной массы (рис.). 
Для регулирования денежного обращения определяется такой показатель как уровень достаточности 
наличных денег в экономике, который рассчитывается как отношение наличных денег в обращении к валовому 
внутреннему продукту. В развитых странах этот показатель составляет 6-8%. Существуют и другие показатели, 





монетизации. В Республике Беларусь коэффициент монетизации экономики в 2006, 2007 и 2008 годах по 
широкой денежной массе составлял соответственно 18,5, 19,7 и 21,3%. Во многих странах европейского 
союза этот показатель выше. 
Начиная с середины XX века, выдвигались прогнозы о постепенном исчезновении денежных знаков и их 
замене электронными средствами платежа. Но жизнь показала, что существуют расходы не только на 
организацию налично-денежного обращения (изготовление денежных знаков, транспортировка, пересчет, 
обработка, замена старых денег новыми), но и на организацию и проведение безналичных расчетов: это затраты 
по изготовлению банковских пластиковых карт, по приобретению, установке и обслуживанию банкоматов, 
торговых терминалов и др. И не везде принимаются пластиковые карточки всех эмитентов. 
В реальной экономике использование наличных денег возрастает, несмотря на стремление государства его 
ограничить. В последние годы, при увеличении выпуска и использования населением при проведении 
платежей банковских пластиковых карт (соответственно, увеличения сети банкоматов, развития и расширения 
электронных платежей) произошло возрастание спроса на наличные деньги. Кроме того, при решении вопроса 
о минимилизации наличных денег в обращении, учитывается возможность потери доходов государства от 
выпуска денежных знаков в обращение, т.е сеньораж. 
Наличное денежное обращение остается важнейшей составной частью экономики страны. Увеличение 
наличного денежного оборота носит объективный характер и зависит от экономического состояния 
государства. 
Таблица. Количество банкнот в обращении в отдельных странах 
На На На На 
01.01.2005 г. 01.01.2006 г. 01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 
Республика Беларусь, 1339 2016 2818 3323 
млрд. BYR 
Россия, млрд. RUR 1662 2186 3050 4104 
США, млрд. USD 720 759 783 792 
Великобритания, млрд. GBP 10 10 11 11 
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Рис. Динамика удельного веса наличных денег в общем объёме широкой денежной массы 
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Банковской индустрией накоплен определенный опыт развития и совершенствования отдельных видов услуг, 
который может быть использован только при детальном анализе потребностей клиентов. На данный момент времени 
услуга по трансграничным срочным денежным переводам предоставляется различными банками при использовании 
систем мгновенного перевода денежных средств. Клиент, исходя из своих потребностей, принимает решение о 
применении той или иной переводной системы либо банка-агента. Банк, работающий с отдельной переводной 
системой, с целью повышения эффективности операции может анализировать требования, предъявляемые 
потенциальными клиентами не только к банку, но и к самой переводной системе. В свою очередь, определение 
оптимальной переводной системы может послужить банку хорошим подспорьем принятия решения о выборе системы 
срочных денежных переводов, с которой впоследствии будет сотрудничать банк. Таким образом, оценка 
эффективности использования той или иной системы мгновенных денежных переводов может быть представлена с 
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